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Girona, una referencia 
en interculturalitat 
ACTIS, W.; ÁLVAREZ, I.; APARICIO, D. R. i altres. 
Sobre Interculturalitat 3. 
Documents de treball de la 5a i 6a Escoles d'Estiu sobre Interculturalitat 
i del Ir i 2n Forums ínterculturals. Ed. Sergi. 
Girona, 1996. 320 pagines. Coordinació de F. Carbonell. 
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Que consti que rencap^alament no vol ser ni pretensiós; és senzillamenc el que pensó a partir del treball que s'está fent a casa nostra i que ara posa de 
manifest aquesc tercer volum 
de Sobre IntercidturaÜtat, editat 
per la Fundació Sergi i coordinar per Francesa 
Carbonell. El Uibre conté diferents aportacions 
de les cinquena i sisena Escoles d'Estiu sobre 
Interculturalitat, així com del primer i del segon 
Forums Ínterculturals, activitats que ja formen 
part de la vida cultural del setembre gironí. 
Abans de parlar del Uibre vull destacar que 
es tracta del tercer volum. Aixo vol dir que 
tant Carbonell com Sergi ja han esmer^at, en 
anys anteriors, temps i diners puhlicant els 
documents de les precedents Escoles d'Estiu 
que s'han celebrat sobre Interculturalitat. De 
fet es publica un volum cada dos anys; en el pri-
mer, el del 1992, s'hi apleguen documents de la 
Segona Escola d'Estiu; en el segon, del 1994, hi 
ha els documents de la Tercera i Quarta Escoles 
d'Estiu, i en aquest tercer els continguts 
s'amplien amb les aportacions deis Forums 
ínterculturals celebrats el 1994 i 1995. Tot ple-
——. gat conforma un corpus de reflexió 
teórica i d'experiéncies practiques ben 
útil i necessari per a totes les persones 
que treballen en aquest camp. És per 
aixo que encapgalava el text parlant 
de Girona com a referent necessari, 
perqué es tracta d'unes activitats de 
categoría ja consolidades. 
Com és d'esperar en ser un 
recull de contribucions diverses, la 
qualitat del text és desigual i sempre 
hi ha articles que responen mes que 
d'altres a l'interés del lector. Al cap i 
a la fi no és un volum per llegir 
d'una tirada, com si fos una novel-la, 
i sino que cal triar entre una variada 
I gamma d'aportacions. 
J Els documents están agrupats en 
quatre blocs temátics que corresponen 
ais principáis temes a teñir presents quan es 
parla d'interculturalitat a casa nostra. En con-
cret son: 1) Immigració i societat; 2) Multicul-
turalitat, marginació i educació; 3) El racisme i 
la gestió del conflicte intercultural; i 4) Un bloc 
que agrupa d'altres temátiques variades. En total 
hi ha 21 aportacions, mes el proleg de Carbo-
nell sobre «La Setmana Intercultural de Girona: 
Análisi del context i reptes de futur», una visió 
lúcida i crítica, gens cofoia, de la feina feta fins 
ara i de les expectatives de futur. L'apartat «El 
que queda per fer» del proleg, amb opinions cri-
tiques que compartebío, hauria de ser de lectura 
obligada per ais professors universitaris i els edu-
cadors, per els responsables d'ONGs i per a tots 
aquells que treballem, amb mes o menys encert, 
per fer una societat mes justa i solidaria. Final-
ment hi ha el resum en cátala deis articles 
publicats en francés o en anglés. Tot plegat con-
figura un volum de 320 pagines, 100 pagines 
mes que cadascun deis dos anteriors. 
Voldria destacar que el primer mérit del Ui-
bre és el mateix fet de la seva publicació. ¿Quan-
tes vegades hem escoltat conferencies que ens 
han interessat, i ens ha passat alio d'«acabat de 
dir, acabat d'oferir», perqué no hem pogut llegir 
amb calma el que s'ha dit i hem sentit? 
Un altre mérit és que la majoria d'aporta-
cions son fruit de l'experiéncia, de la investiga-
ció i del treball social. Aportacions que no son 
únicament escrites i pensadas des d'«aquí» 
(Colect ivo lOE, Carlota Solé, Salvador 
Carrasco, Xavier Besalú, Teresa San Román, 
entre d'altres), sino també des d'«allá» (Fatou 
Secka, Diéne Dione, Jamal Lahoussaíne, per 
exemple); hi ha la veu i l'experiéncia deis 
altres, deis emigrants, i la de les persones que 
estudien i treballen el fet migratori des d'altres 
paísos europeus que no son el nostre (Giovan-
na Campani, Jagdish Gundara, Edgar Weber). 
Experiéncies que sovint qüestíonen les nostres 
aportacions i les nostres seguretats, perqué pro-
cedeixen d'altres parámetres culturáis. 
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